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Summary
?In the Kindergarten Education Guidelines ?The Third Edition? edited in 1998, it became important to capture children’s 
comprehensive pictures in everyday childcare scenes. Accordingly, childcare teachers were required to give comprehensive 
guidance through play as child-centered activities, and more studies were conducted on childcare teachers’ new spe-
cialty. However, this comprehensive guidance is not easy for new teachers with less experience in childcare ; and by 
studying research trends, it became clear that the following two things are effective in enhancing their specialty.
?1.?The use of “childcare practice records” that contain three viewpoints ?children’s doings, teachers’ thoughts, and pros-
pects for tomorrow? can lead to new proposals for childcare practice.
?2.?The use of “childcare conference” as an opportunity to share worries and fears in childcare practice can reduce new 
teachers’ uneasiness towards childcare and can increase their confidence. Moreover, in order for these two to function effec-
tively, it became clear that “self-reflection,” which is reflecting back on their own childcare practice, is essential
